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1 Par une simulation, l’A. tente de mesurer le coût en matériaux, hommes et nourriture de
l’édification des forteresses urartéennes, aux murs de 3 m de large et 7 m de hauteur
supposée,  construits  en  briques  crues  sur  soubassement  de  pierres.  L’A.  prend  pour
exemple trois petits ouvrages (entre 500 et 3750 m2) et un grand de 23 ha. Le coût du
mètre de mur serait d’un peu plus d’une journée/homme, sans compter les travaux de
carrière et le transport. Le coût semble faible mais, inversement, on a peut-être tendance
à surestimer l’investissement que représentaient de telles constructions antiques. 
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